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Abstrak 
Kerukunan umat beragama Kong Hu Cu dan Islam di Kelenteng Sam Poo Kong 
merupakan hal yang unik. Kerukunan ini dapat terjadi karena faktor sejarah, budaya, 
dan faktor sosial lainnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
melakukan wawancara dan observasi kepada 33 pengunjung yang beribadah, juru 
kunci, dan pemandu wisata di Kelenteng Sam Poo Kong. Berdasarkan dari hasil 
observasi dan analisis data diperoleh kerukunan antar umat Kong Hu Cu dan Islam 
serta kondisi yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan teori Franz 
Magnis Suseno mengenai prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Dengan memahami 
pentingnya kerukunan antar umat beragama dapat terjadi di dalam satu lingkungan 
yang sama, akan memberikan contoh kepada masyarakat dan agar kerukunan antar 
umat beragama dapat terjadi dimana saja. 
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